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vABSTRAK
Harumi Chandraresmi. E0012181. KAJIAN MENGENAI GUGATAN 
MELAWAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI. 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang dapat dijadikan 
sebagai gugatan perbuatan melawan hukum terhadap wanprestasi dalam kontrak.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Penulisan
hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang 
digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi
kepustakaan dan teknik analisis dengan metode deduktif. Kajian mengenai
gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada hubungan kontraktual
dapat dilakukan jika dari gugatannya mendukung adanya perbuatan melawan
hukum yaitu mengenai pelanggaran undang-undang baik hak orang lain maupun
kewajiban pihak pelaku dan bertentangan dengan tata susila atau kepatutan, 
ketelitian, serta kehati-hatian. Hubungan kontraktual yang dilanggar oleh
seseorang disebut dengan wanprestasi, sehingga yang menjadi alasan dapat
dilakukannya gugatan perbuatan melawan hukum tersebut karena hubungan
kontraktual yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian sudah diatur
dalam KUHPerdata apabila dalam hal perjanjiannya salah satu pihak melanggar
dari adanya kontrak tersebut maka sama saja dengan melanggar kewajiban
undang-undang yang sudah ditentukan.
Kata Kunci: Perikatan, Gugatan Melawan Hukum, Wanprestasi.
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ABSTRACT
Harumi Chandraresmi. E0012181. STUDY ON LAWSUIT BASED ON TORT 
LAW AGAINTS BREACH OF CONTRACT’S CONFLICT. Undergraduate 
Thesis. Faculty of Law in Sebelas Maret University Surakarta.
This study aims to determine rule of law that can be used as a tort lawsuit against 
default in the contract. This research is legal prescriptive. This legal writing 
approach legislation. Legal materials used in the writing of this law is the 
primary legal materials and secondary law. Collection of legal materials
technique taken is the study of literature and analysis techniques with methods of 
deductive. Study on the lawsuit against the law that is based on the contractual 
relationship can be done if of the claim supports their actions against the law, 
namely the Act violations both the rights of others and the obligations of actors 
and contrary to morals or decency, accuracy, and prudence. Contractual 
relationships is violated by someone called with defaults, so that's the reason they 
can do a lawsuit against the law because the contractual relationship that binds 
the parties to the agreement have been stipulated in the Indonesia Civil Law when
agreement one party breaks from the existence of such contracts is tantamount to 
violating the obligations of the Act that have been determined.
Keywords: Contract, Tort Law, Breach of Contract.
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MOTTO
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya”
“Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 
padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang 
dikehendaki)-Nya.” (QS. Ath-Thalaq: 3)
"Hiduplah seperti Anda akan mati besok. Belajarlah seolah Anda akan hidup 
selamanya." (Mahatma Gandhi)
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